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A KULTURÁLIS ÖnÖxs Éc szÍlMBAvÉTELE,
KAPCsotATTÖnrÉruET ÉS A 16. sz^z/tDl
KÖNYVANYAG vIZsGÁLATA1
Az egyes nemzeti kultúrak kutatása szükségképpen más-más megközelítésből
indul ki. Az európai kulturtörténetnek vannak jellemzően kibocsátó, és
nagyobbrészt befogadó nemzeteí is, és természetesen külon érdekes azoknak a
jelenségeknek a bemutatása, amelyek az ewes nemzeteknek a másikra gyako-
rolt hatását közvetítik. A magyar - hasonlóan a közép-európai népekhez -
elsősorban befogadó nemzet. A közvetlen kulfurális hatás mellett, nagyon
jelentős a nyugat-európai szellemi áramlatok német, illetve olasz szí1rőn át
történt megjelenése.
A korai újkorbarr' elsődlegesen történelmi okoknálÍogsra, a magyarorczág1
és az orczágból kiszakított, a Török Birodalomban önálló állami létet élő Erdély
értelmiségét külföldön képezték.2 Nem volt ugyanis folyamatosan míikodő
egyetem ezekben az országokban. A terület szegénysége, szinte állandó
hadszíntéri jellege miatt a könyvkiadás csak nagyon szerény mértékben volt
jelent. olcsóbb volt importálni a könyveket, mint helyben elóállítani. A
külföldön tanult értelmiségiek szellemiségét a képzést nyújtó professzorok
alapvetően, és életre szőlianbefolyásolták, emellett a már hazatért pap, lelkész,
tanár, orvos vagy jogász a további élete során nag'yon nehezen jutott újabb
szakirodalomhoz.3
A torténelem nem volt sokkal kegyesebb a térség tobbi országához, illetve
népéhez sem. A nemzetté váIás igy az ewes kulturális közösségek szárnáta
A közlemény a Társadalmi Megújulás operatív Program Szuperszámítógep a nemzeti
airtuólis laboratóiumcímet viselő, TAMOP-4.2.2.C-1L/1/KONV-2012-0010
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hosszú, elrryúló történelmi folyamat lett, nem kevés ellentmondással és konflik-
tussal. Ne feledjük, hogy egyes népek önállósági törekvései még ma is élnek,
hiszen pI. aszlovákok alig húsz éve alapították meg első államukat.
A kulturális örökséget tekintve, a nemzeti önfudat kialakulásával termé-
szetes módon jelent me1 az elbirtok]ási szándék. A magyar kutatás számfua
minden hungaricum,4 ami a bármikori Magyarorczágga| és a magyarokkal
kapcsolatos. A középkori Magyarországről Pánzsba került német fudóstól a
magyar szülőktől született Tony Curtisig, vagy bizonyos tekintetben Nicolas
Sarkozyig. Ugyanakkor a szlovák kutatás számára slovacicum minderys a mai
Szlovákia területéről szátmazi kulturális alkotás, az oÍrnan bárhova elkerült
személyeket is bele értve, függetlenül attól, hogy az illető személy magyar,
német, zsidó, vagy bárrnely más közösség tagsa. A kutatás szewezését tekintve
ez ideális helyzet lenne, ha nagyobb viták nélkül fudnának az ewes kutatói
közösségek együtt dolgozni. Hiszen a közösség mindenképpen közcis. A
példánál maradva: a szlovákiai magyar magyaÍ is, meg Sz|ovákiáé is, igaz,
hogy Magyatorczágé, és nem szlovák.
A retrospektív nemzeti bibliográÍiák a térségben ezétt is képeznek átÍedő
halmazokat. A magyar retrospektív nemzeti bibliográha például számba vesz
minderu a mindenkori Magyarországon megjelen! az erre a területre vonat-
koző, az ertől a területről elment személy által bárhol kiadott és minden más
magyar nyelvií dokumentumot. Ez azt jelenti, hogy a szlovák kutatásnak csak
le kell másolni ezt a mai Szlovákia területére szíikítve (hiszen ez 1920-ig
Magyarországvo|t), és készen is vannak6. Ezt is teszik, de természetesen a saját
kutatási eredményeikkel teljesebbé teszik a képe| amely eredményeket azután
a lanagy at kutatás v esz át a saját nyilvántartásába.
Az ilyen részletes patrioticum kutatások a nagy kultúrák kutatói számáta
jó esettanulmányul szolgálnak a saját kultúrájuk kibocsátó erejének, illetve a
recepció mechanizmusának megismerésére. Sokszot a ma1yaÍ (vagy más
közép-európai) kutatási láz, a nemzeti kultura múltjának részletei után,
komolyan kiegészítheti a már ismertnek hitt jelenségek megértési szempont-
rendszerét.
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2008.
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Tanulmányomban olyan esetekre mutatok rá, amikor a 1'6. századi könyvek
kutatása egyrészt elmélyíti a magyarorszá$ és erdélyi humanizmus történeté-
nek megismerését, másrészt hozzájátul az európai humanizmus kapcsolati
hálój ának megr ajzolásálto z.
A magyarországs humanizmus nem magyar. Természeténél fogva a
humanizmus nem lehet nemzeti, de Magyarországon a humanista tudósok,
filológusok jelentős része itáliai, dalrnát, csehországi (német, morva, cseh) volt.
Ezekről a területekről érkeztek a magyar királyi udvarba, a főpapok, illetve
főurak kastélyaiba a15. szénadban. A kozépkori Magyar Királyság szétesésével,
íw a királyi udvar míívelódésszetvező erejének megszúnésével egy másfajta
kapcsolati hálót kellett felépíteni, és ebben jeleskedett számos magyar főúri
család, főpap, illetve a'J.6. században néhány, anyagilag tehetősebb város is.
Ezeka városok túlnyomórészt német lakosságúak voltak abban a korszakban.
A magyarorczá$ és erdélyi humanizmus egyik jellegzetessége tehát a 1'6.
században az, hogy a legjelentősebb filológiai eredményeket nem Magyaror-
szágon vagy Erdélyben érték el a sokszor jól képzett i$ak, hanem azokban az
egyetemi városokban, ahova tanulmányaik elmélyítése céljából utaztak.
Hazatérve nem szúnt meg a kapcsolafuk az alrna materrel, az ottani tanárokkal,
de elmélyült alkotásra hazájukban kevés lehetőségük maradt.7
Vannak PeÍsze ritka kivételek. Johann Honter például, aki szij.lő-
városának, Brassónak első plébánosa/ majd első protestáns lelkésze lett, a
betúmetszést is megtanulta BázelberV és Brassóban nyomdát is alapított'8
Számos Ókori szerzőt adott ki itt, főként iskolai használatra, de - mive1 a
valachiai kolostorok a közelben voltak - a nevéhez köthető egy Nilus szöveg
editio princepsként való kiadása is.9 A hálátlan utókor persze elfeledte ezt a
tettét 10 annak ellenére, hogy a szöveg e|ső báze|t kíadója, Michael Neander
világosan elmondja a saját kiadása e|őszavábart, ho5y Hontertől kapta a görög
kiadást és a kézir atot.11 Utoliá r a']-6'l'4-ben Hamburgban Nicolas Glaser em]ítette
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International Congress of Neo-Latin Studies (Budapest 2006), szerk Rhoda ScFnrItJR,
Tempe, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010, U3-351
(International Association for Neo-Latin Studies (IANLS) Acta, Vol. L3).
Ludwig B[.íDE& Johnnnes Honterus _ Schiftrn, Briefe, Zeugnisse, szerk. Gemot
NUSSBÁCHER, Bukarest, Kriteriorr' 196; Gernot NUssBÁc}üa, Beitrtige zur Honterus-
Forschung, I. Band: 1966-1989, II. Band: 1989-2004, Itr. Band: 2004-2010, Kronstadt,
Aldus Verlag, 2003, 2005, 2010.
Pseudo-Nilus, Net}no Movayoo rcqatrna - Thalasius, Appa @aLanoD €K Tls ayut1; rat
eyxparciagrcqaAaiau, Coronae, 1540, |ohannes Honterus (RMNy a0.)
Vö. István MoNoK ,,La seule édition princeps d'un texte classique en Transylvanie
au XVI" siécle" in Strasbourg, ville de l'imprimerie. L'édition princeps aux XV" et
XVIe siécles. Texte et images, innovations et tradiüons. Colloque international,
Strasbourg, 23 et 24 mats 2012, Bibliothéque nationale et universitaire, Actes du
colloque (megjelenés alatt).
Nertroo Ernoxonou rat Mapnpo; KeEaima,4 llapawéoetg NiIi Episcopi et Martyis capita,
seu praeceptiones de Vita pie, Chistiane ac haneste exigenda, Graecolatine a Michnele
Neandro Soruaiense conoersas et expositae, Basileae, per Ioannem Oporinum (1559)
(Wolfenbütte| HAB: A:8.3 Poet)
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meg ezt a tényt,12 aztán feledésbe merült. A magyar retrospektív nenrzeti
bibliogáfia tehát a Neander-féle bázeli Nilus kiadást is nyilvríntartja, mint
hungaricumot - igaz, a magyar retrospektív nemzeti bíbliográfiát az európai
kutatóműhelyek tagjai nem használják. Pedig }ohann Honter életének részletes
nyomon követése a"l'6. századibázeli humanista könyvkiadás történetéhez is
szolgálhatrra adalékokkal.
De tudunk olyan példát is említeni a 16. századi magyarotszág!
humanizmus alakjai közül, akinek filológiai munkáját a korszakban senki sem
ismerhette. Az illető mag'yar ifjú ugyanis nem tudósként akarta szoIgáhi azt a
közösséget, amely támogatta őt tanulmányaiban, hanem papként, jezsuita
szerzetesként.
Szántő István (Stephanus Arator), egy dunántúli földmúves gyermeke, a
jezsuitáknak köszönhette, hogy Bécsben tanulhatott. Később a humanista
múveltségú Bomemisza Pál nyitraí püspök támogatta, 1560-ban ő kuldte
Rómába a tanulmányai folytatÁsára. Szántő itt lépett be a jezsuita rendbe,
hazatérve Nagyszombatban tevékenykedett. Ezután a bécsi és a gráci egyete-
men tanított r<ivid ideig görög nyelvet, majd a Szent Péter Bazilika magyar
gyóntatójaként (poenitentiarius) visszatért Rómába 1575-ben. 1579-ben ment
Erdélybe, Kolozsvárra. Innery az Erdélyből kitiltott jezsuitákkal együtt
Zruóváraljára koltozött. Erről a helyről 1605-ben íizték el a jezsuitákat, 
"tto.ment Olomoucbe, s ott halt meg L612-ben .r3
Életcben nyomtatott múve nem maradt ránk, a magyar nemzeti
bibliográrfia levéltári források alapján feltételezi egy vitairatának megjelenését
lRMrvy 568). Tudjuk azonban, hogy t<ibb fordítói és írói terve megvalósult.
Fennmaradtak történett Íeljegyzései (Breais et succincta descriptio qui occasione
hnereses in Ungaria et Transylaania fuerint inaectae, quem progressum habuerint et
quis modus sit eos exstirpend) és egy Alcoran cáfolata is.1a A gör<ig és a latin
nyelv kiváló ismeretéről tanúskodnak filológiai munkái. Dolgozott ugy Tho-u'
Kempis fordításon (Imitatio Chisti), de ez a kézirat nem ismert. Ekészült egy
magyar nyelvű katekizmusa is, amelyről nem fudjuk, kitől fordította.
Foglalkozott a Biblia Ínawafta Íordításával, egy magyar-latin szőtát összeállí-
tásával; többek szerint ő volt Ambrogio Calepino egyik munkatársa.1s A
legjelentősebb teljesítménye filológiai téren a Fulvio orsini megbízásábót
elvégzett Polybius kollacionálás.
ai!
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XPYZA NEIAOY EUDKOIIOY KAI MAPTYPOZ IIAPANEITIKA, Aurea NiIi Eosicooi
|!1r.$.ns.Par1qe-ti.c1 lntg2rle^M..Nicolao Glasero, Hamburgi, L614, Paulus ioigiű'(Wolfenbüttel, HAB: A:517.3 Quod. (5))
got?lw personarum et fficiorum Próaincine Austriae S' I' VoL l. 1541-1600, szerk.
Ladislaus LurÁcs St, Róma, Institufum Historicum s. I., 1978, ó21 (Monumenta
Historica Societatis Iesu, Vol. 117.).
lstván.SzÁmÓ (e11!of) S.l., Confutatio alcorani (1611), kiad. LÁzÁn István Dávid,,
Szeged, Scriptum, 1990.
VÖ. ISWÁN Dávid Lázár, Le polemiche di István Arator (Xu-XVtr secolo)=Una
pastorale della comunicazione. Itilia, Ungheia, Ameica e Cina: i'azione aet Cesu#t aalia
[1tda7o1te au9;1ioglInmto dell'ordine, Áttt del Convegno di Sfudi Roma-Máceriata,i+26 ottobre 1996, kiad.- piego PoLl, Róma, Il Calámo, 2Oo2, 337-u8 (Quaderni
linguistici e filologici, 13.).
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Szántő Arator István Rómában 1576 és ]'578 között arra törekedett, hogy
egy magyar papokat képző helyet hozzanak létre. A szeminárium helyéül a
Monte Celion lévő pálos rendházat, illetve a Santo Stefano Rotondo templomot
Szemelte ki, ám ehhez a rendházat felügyelő Alessandro Farnese bíborost is
meg kellett nyerni. A bíboroshoz azonban nem talált utat, de szerencséjére,
amikor 1578 novemberében a Vatikáni Könyvtárban tartózkodott, Fulvio
orsini, az emiített bíboros titkára érkezett a könyvtárba,hogy a Niccolö Perrotti
és Wolphgangus Musculus-féIe Polybius-kiadástl6 kiegészítésekkel együtt
megjelentesse. Szántó Arator István, rendtársával, Gibertus Bronkhorsttal elvé-
gezte a munkát, a kozbenjárásétt cserébe kollacionálták a szöveget a Vatikáni
Könyvtár Vat. Gr. 124 A jelzetű kódexével. Erről a történetről, benne a maga
szetepérő|, amelynek emlékeit Lukács Lász|ő adta kcizre,17 Szántó Arator István
így emlékezik meg:
,,Accidit deinde anno 1578 mense novembri, ut lulius (!) Ursinus, canonicus
Lateranensis, qui erat Farnesio a secretis consiliis, Vaticanam Bibliothecam
ingrederetw, qúo Polybium suum male impressum cum exemplari Vaticano manu
scripto conÍerret."18
Miután or sini er edménny el j árt közb en E arnese bíborosnáI ...
,,Ne autem paenitentiarius Ungaricus ingratus Ursino foret pro tam insigni officio
charitatis, tolum eius Polybium Graceum - iuvante eum peirnissu superiorum P.
Giberto, Germanico paenitentiario - cum exemplo Vaticano multo studio et labore
contulit, et errores atque veritatem lectionis diligenter annotavit."le
Az 1582. évi kiadásban azonban Fulvio orsini meg Sem említette a két jezsuita
segÍtségét, igy Szántó Arator István, mint a Polybius-filológía történetének "gy
kis alakja egészen 2000-ig ismeretlen maradt, Lorenz Wienrich tanulmányáíg,2o
annak ellenére, hogy a már idézeLt szövegek egyébként kiadásra kerültek azt
megelőzően ís.
Esettanulmányunkban egy másik brassói ifjú, Peter Felckmarrn (?-1603) görög
filológiai munkásságát is röviden bemutatjuk. Felckmann a magyar szakiro-
dalomban csupán említés szintjén ismert, jóllehet a későhumanizmus három
ismert irodalmi alakja, Sebastianus Ambrosius (1554-1600), Szenci Molnár
Albert (1574-1'634) és Miskolci Csulyak István (1575_1'645) életére vonatkozó
dokumenfumokban (levelezés, naplók) gyakran előfordul a neve' Johann Jacob
Grynaeusnak levelet vitt Georg RohrmanntólBáze|be. 1595-ben kezdte teológiai
tanulmányait Heidelbergben, majd egy év múlva hosszú franciaországr, angliai
^17
18
19
20
Polybii Megalopolitani Historiarum Libri priores quinque. Nic-olao Perotto Episcopo
Sipóntino - int-erprete. Item, Epitome sequentium' librorum-_ usque ad
Döcimumseptimtrm. Vuolfgango Músculo interprete. Basileae, Johann Herrvagen der
A.,1549 (wólfenbüttel, FIAB: A:102.L Hist.2)
Monumenta antiquae Hungaiae, szerk' Ladislaus LUKÁcs SL Róma, Irrstitutum
Historicum S. I., 1969, 683 - 695 (Monumenta Historica Societatis lesu, 101.).
U0.683.
U0.684.
Lorcnz WEnIRICH, 'Pamitmtiaius Ungaicus non ingratus Ursino'. Zur Textgeschichte
des Polybius, Philologus 1.M (2000),126-133.
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és genfi utazásÍa indult. Genfben találkozott Szenci Molnár Alberttel, aki
bemutatta Theodore de Béze-nek is. Heidelbergben 1598-ban Daniel Tossanus
elnoklete alatt disputált a pápaságtó| (Theses Theologicae De Papatu2l). A
Heidelbergben letelepedett, megnősült Felckmann Sokat segített azoknak a
magyarországi és erdélyi diákoknak, akik nagy számban látogatták a Neckar-
menti város egyetemét.22
A Párizsban, a CNRS Institut de Recherche d'Histoire des Textes
humanista szekciója ].995-ben indított programot a 'l"6. századi humanista
szövegkiadások paratextusaínak módszeres összegyíijtésére és kíadásfua. Az
Europa Humanistica, a belgiumi Brepols kiadónál megjelenő sotozat eddigi
kötetei számos adalékot kozoltek már magyar vonatkozásban is a humanista
kapcsolatrendszerről és annak múködéséről. A kutatási program német
csoportja a Palatinatus (Kurpfalz) humanistáinak tevékenységét mutatta be,
immáron néw kötetben. A Heidelbergben, Hieronymus Commelinusnál
megjelent Athanasius-kiadás (1600-'J'6a1),23 Abraham Scultetus fordítói
tevékenysége kapcsán került a harmadik kcitetbe. Felckmann neve Csupán az
].601-ben megjelent Appendix köteten szerepel, mint ,,P. F. C:', azaz'Pettus
Felckmannus Coronensis'. A mostani kotet kiadói megjegyzik róla, hogy
ismeretlery erdélyi származású teológus, aki Commelinus mellett foglalkozott
Athanasius szovegeivel. Pedig ennél jóval több tudható róla, szerepe az
Athanasius-kiadásban is lényegesen nagyobb volt.
Nem tudjuk, mikor hagyta el Erdélyt, de az bizonyos, hogy 1589-ben már
tapasztalt filológus lehetet| és már ekkor volt kapcsolata Commelinusszal. Ez
utóbbi ugyanis az 1589-ben megjelent nagy Vergilius-kiadásábarr' Fulgentius
Libellus de allegoria Virgilii librorum címú munkája ajánlásában írja, hogy
-In Fulgentio -edendo duobus exemplaribus usus sum, quorum alterum PetrusVelckmanus, alterum Franciscus Modius ex bibliotheca Fuldensi descriptum mihi
communicavit ..."
Ezt a szöveget Commelinus monográÍusa, Wilhelm Port is |<tadta,za de ő
Felckmannról szinte semmit sem fud. Azt Sem/ hogy mikor dolgozott
Anglíában a kódexekkel. Commelinus minden esetre 1593-től do|gozott az
2! Daniel rossANut Theses Theologicae De Papatu, Heidelbergae : Leo & Lancelotus,
1598
=http:/ /dfg-
viewer.de/show/?set[imaggl:S&setIzoom]=default&setIdebug]=0&set[double]=66t
et[mets] =htt p %3 A%2F %2Fdaten. digitale-
sammlungen . de% 2F - db% 2F mets%2Ebsb00032401_mets.xml [2013.10.27 .]
Szenci Molnár Albert naplója, kiad. SzenÓ András, Budapest, Universitas, 2003, 60,202
(Historia Litteraria, 13) .
Die deutschen Humanisten, Dokumente zur überlieferung der antikut und mittelalterlichen
Literatur in der Frühen Neuzeit, Abteilung I: Dié Kurpfalz, Band III: ]acobus Micvllus,
lohannes Posthius, lohannes opsopoeus- und Abraham scultetus, 
- kiad. wilheh
KÜgruaNm-Volker Hennvmmt-Susann EL KHoLI-Biörn SnmxrnuaNN, Tornhout,
Brepols, 2010, 488490 (Europa Humanistica, 9.).
Wilhelm P]RT, Hieronymus Commelinus 1550-1597: Leben und Werk eines heidelberger
Drucker-Verlegers, 
_ t:lpfi4, - Harras_s_owitz,, 1938, 35, 79 (Sammlu'ngBibliothekswissenschaftlicher Arbeiten, HeÍt. 47).
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A kulfurális örokség számbavétéle, kapcsolattörténet és a 16. századi konyvanyag vizsgáJata
Athanasius kiadáson I e1észenl597-benbekövetkezett haláláig. A munkálatokat
Felckmann fejezte be.
A szakírók csak az Appendixet tulajdonítják neki: ,,Ad opera S. Patris Nostri
Athanasii Archiepiscopi Alexandrini Appendix. In qua Elogia Athanasio a
veteribus tributa, fragmenta et tifuli oPerum amíssorum, extantium etiam
lectiones variae copiosissimae, insertis non raro observationibus et
emendationibus, collecta omnia opera et studio P(etri) F(eckmanni)
C(oronensis). Ex officina Commeliniana, 1'60! (Heidelbergae) in folio." Ám
ennek ].3. oldalán:
,,Variarum ac discrepantium lectionum, quae diversis compluribus vetustis MSS.
Codd. operum D. Athanasii repeÍtae sunt, congregies, collecta per Petrum
Felckmannum Coronaeum.
Ad Lectorem
De Codicibus quibus in adornanda hac Operum D. Athanasii editione usi sumus, satis
superque superius in praefatione Tomo I. monuimus. Hoc saltem nunc restat, ut quem
coiicüm ilforum, qüae{t'uu litera a tergo variae Lecüonis posita signet^ hic
exponamus..."
Ez azt jelenti, hogy már az előző kötet előszavát is ő írta meg. Ebben 20
különféle kódexet hasonlít össze. Kézbe véve azután a Commelinus-kiadás
előtti és utáni Athanasius editiókat, illetve az Athanasius szöveghagyományra
vonatkozó alapvető monográfiákat, rábukkantunk atra, hogy Felckmann
szerepét már 1935-ben Hans-Georg opitz tisztázta, csak éppen ez a szÓveg is
elfelejtődött:
,,Der Grund zur Verwertung der Schriften des Athanasius für die historische
Forschung wurde durch die Ausgabe Commelinus gelegt. Diese stellt eine
achtunggébietende Leistung geiehrter ArbeiÍ aus jener Zeit dat' Durch einen sonst
unbeka-riÍraten Gelehrten Péter Felckmann, der massgebend an der Edition beteiligt
war, sind die Materialien für die Texte Verwerten worden..."E
Továbbra is nyitott kérdés azonbatt, hogy ezeket mikor, hol, és milyen formá-
ban vette kézbe. Ezt tisztázva közelebb kerülhettink Felckmann életrajzának
megfuásához'
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a']'6. századi könyvek tanulmányozása a
2'L. században sem veszített akfualitáSából. Amíg a19. század második feléberu
a fentiekben bemutatott példákat a ,,retrospektív nemzeti bibliográfia" össze-
állításának hívták, a 20. század folyamán, a miivelődéstörténet kapcsolati
lnáIózatának kutatása (réseaux, Netzwerk, network) került előtérbe. A
kutatásokban természetesen mindig jelen volt a klasszika-filológia és a kora
újkori irodalom, illetve tudománytorténet szempontrendszere is, ám a 21.
századra a kulturális örökség a tanulmánYok, a kultúrafudományi stúdiumok
előtérbe kerülésével a kora újkori múlt emlékei is a vizsgáLődások kőzép-
pontjába kerultek, mint egy-ew _ a 21'. századta áIlamszerkezetében megvál-
Hans4eorg Opffz, Untersuchungen zur Uberlieferung der Schriften des Athanasius,
Berlin-Leip2ig, Walter de Gruyter, 1935,2-3.
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tozott - nép patrimóniának része. Sokszor a már ismert témákat is
újraértelmezve olvashatjuk. A kozép-európai régióban akulturdlis közösség, anép
és a nemzet kifejezések szinonimákként élnek. A nemzeti az orszd4oson túlmutató
tartalommal bír. Ezétt is fontos ew-ewl az egész művelődéstörténetet tekintve
apri rész|et tlsztázása olyan szempontból is, amely adott esetben egy nyugat-
európai kulturális közösség tagjaként a témát kutató számára teljesen
értelmezhetetlen. Pedig ha megpróbáljuk egymást az ilyen kérdésekben is
megérteni, a kozcisségek ktizti feszültségek értelmezésében is előbbre
léphetiink.
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